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図出典　図５.１：１. 梅原1938、２. 宇垣1993。図５.２：三島1984。図５.３：新納泉提供。三次元計測に
ついては西部技術コンサルタント株式会社に依頼がなされ、福田史士氏を中心に作業が実施された。
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